
























































































































学習者 A B c
母語 韓国語 広東語 イタリア語
年齢 20代前半 20 代前半 20 代前半
性別 男性 女性 男性
日本語 レベル レベル 8 (上級) レベル 7- 8 上級) レベル 5 (中級)
日本語学習歴 韓国 :大学 4 年 香港 :5 年 イタリア ‥3 年
日本 ‥6 ケ月 日本 ‥1 年 日本 :3 ケ月
日本語能力試験 1級 1 級 4証











































マー ク型 調整 型
形 式
1■ 聞 き返 し 1, 理解促 進
2◆ 支援要請 2● 支援 実行
内 容 1■ 内容理解確認 1◆ 内容確認応答
2■ 明確化 要求 2◆ 明確 化
3◆ 根拠提 示要求 3■ 根拠 提示
4● 話 し合 い促 進 4● 意 見表明






















相手の不理解 を表明する ｢聞き返 し｣ を受けて､ 自分の発話を調整することで ､ 相
手の理解を図るもの○
2 支援実行





i'i.v.; .,""H.'-" ÷÷㍉､廃 藩 ÷ 誉 八三:
一丁
1◆内容理解 相 手 の発話 内容 に関 し､ 語粂 レベ ルの意味 を確 認す るのではな く､ 相 手 が伝 えた い
確 認 ことにつ いて 自分の理解 が正 しいか ど うか､ 相 手 に確認 を求 め る○
2●明確化要求
相 手の発話 か ら発生 した質問や疑 問で ある0 相 手の発話 に関 して､ ① 意 図がわか ら
ない､ ②興 味を感 じ､ もつ と知 りた くなる､ ③ 自分の理解 ､ 予想 した こ とと異 なつ
ー た場合 に､ 相 手にそ の説 明を要求す る0 場合 に よって は､ 自分 の解釈 を加 え る形で
ク
型
行 われ るこ とがあ る○
3●根 拠提示 相 手の考 えの根拠 を知 りたい場合 ､ また､ 相手 の考 えが納得 で きな い場合 ､ 考 えの
要 求 根拠 や理 由付 けの提示 を求め る0
4●意 見表明
自分や他者 のテーマ､ 発話 ､ 考 えに関 して ､ 自分の考 え I 立場 ●経験 な どを表明す
る○ 相手 と異 なる考 え､ 立場 を述べ る場合 もある○
表5　調整型｢内容調整行動｣




1■内容確認 ｢内容理 解確認｣ に応 じて､ 応 答す る もの0 ｢うん0 ｣ と答 える場 合 もあれ ば､ 説
応答 明 した り､ 補足 した りす る場合 もある0
2●明確化
相手 の ｢明確 化要 求｣ を受 けて､ 自分 の発 話の意 図を さらに説 明 した り､ 再考 し､
自分 の伝 えたい こ とが明確 に相 手 に伝 わる よ うに試 みる0
3●根拠提示
相手 の ｢根 拠提示要 求｣ を受 けて､ なぜ 自分がそ のよ うに考 えた のか とい う理 由を
考 えた り､ 相 手 を納得 させ るよ うに根拠 を考 えた りして､ 自分 な りの根 拠､ 理 由付
けを提示 す る0
4◆意見表 明
自分や他者 の考 えに関 して､ 自分 の考 え､ 立場 ､ 経験 といった意 見 を表 明す る0 相



















活動 回数 四 五 計 也 五 計 四 五 計
聞 き返 し 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 6
支援要請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 10















活 動回数 四 五 計 四 五 計 匹ー 五 計
理 解促進 2 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
支援 実行 1 0 3 0 0 4 3 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0



















内 容 調 整 行 動 A B
活 動 回数 一 回 二 回 三 回 四 回 五 回 計 一 回 二 回 三 回 四 回 五 回 計
内 容 理 解 確 認 0 1 2 5 8 16 0 0 4 3 1 8
明確 化 要 求 2 0 1 3 4 10 0 3 蝣1 3 蝣1 10
根 拠 提 示 要 求 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
意 見表 明 0 1 1 0 蝣1 4 0 0 2 0 3 5










内 容調整行 動 C
活 動回数 一 回 二回 三 回 四回 五 回 計
内容理解応 答 0 2 5 l l 5 2 3
明確化 1 0 4 1 0 2 2 1 3 5 9
根 拠提示 0 3 3 3 7 16
意 見表 明 0 0 6 2 1 9












































会 話 デ ー タ 1 (D は筆 者 の こ と を示 す )
ll D : 食 べ 方 は ど う違 っ て い る ? 明確 化 要 求
12
C : あ んー あ ん ､ イ タ リア で は ､ うん ー あ の ー 昼 ご飯 も晩 ご飯 も､ あの ー ●家 族
明確 化
支 援 要 請
とか 友 達 と一 緒 に ､ 本 当 に ゆ っ く り､ 食 べ て ､ い ろ い ろ な 話 を して ､ あ の ー
i �"' 蝣 :�"蝣�". . �".一�"- ;;;-:ij?
13 D ‥/ 時 間 ? 支 援 実 行
14 B ‥/ / うん ､ 時 間○ 支 援 実 行
15
C ‥時 間 で す○ あ の 一 家 族 で も､ あ のー み ん な ( * * ) 集 ま る と ､ あ の 一 家 族 の
明 確 化
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